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RÉFÉRENCE
HEIDUK Günter, HORVATH Julius, On some Currency Regime Considerations for the
Visegrad Countries, Coll. Duisburger Volkswirtschaftliche Schriften, vol. 39, Duncker &
Humblot, Berlin, 2003, 210 p.
1 Ces  actes  du  symposium  international  EUFORIKZ  (Duisburg,  2001)  éclairent  sous
différents  angles  la  problématique  de  l’intégration  notamment  de  la  Hongrie,  de  la
Pologne, de la Slovaquie et de la République tchèque dans l’Union monétaire euro péenne.
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